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360 Link Referring Source
Serials Solutions 360 Link Referring Source Report 2012-2013
Date: 07/01/2012 to 06/30/2013    Library Code: RIX
Referring Source ID Num of Requests %Total(Num of Requests) 
36520 51,229 32.2%
google 21,534 13.5%
Entrez:PubMed 15,255 9.6%
www.isinet.com:WoK:WOS 14,951 9.4%
sersolReport 11,361 7.1%
CAS:CAPLUS 7,450 4.7%
EI:Compendex 4,478 2.8%
www.isinet.com:WoK:UA 2,968 1.9%
Refworks: 2,746 1.7%
ProQ:mlaib 2,353 1.5%
firstsearch.oclc.org:MEDLINE 2,340 1.5%
sersol:RefinerQuery 2,189 1.4%
sersol:uniqueIDQuery 1,505 0.9%
ProQ:asfabiological 1,154 0.7%
jstor:jstor 929 0.6%
ProQ:socabsshell 868 0.5%
ProQ:abiglobal 842 0.5%
ProQ:comdisdome 828 0.5%
MLA International Bibliography 787 0.5%
ProQ:pais 678 0.4%
www.isinet.com:WoK:BIOSIS 651 0.4%
OVID:Journals@Ovid Full Text 640 0.4%
firstsearch.oclc.org:ArticleFirst 599 0.4%
wiley.com:OnlineLibrary 540 0.3%
IEEE.org:XPLORE 540 0.3%
ProQ:physicaleducationshell 518 0.3%
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www.isinet.com:RS:EndNoteWeb 511 0.3%
FirstSearch:MEDLINE 449 0.3%
ProQ:pqdias 400 0.3%
ProQ:ericshell 383 0.2%
firstsearch.oclc.org:ERIC 383 0.2%
riu.worldcat.org:worldcat 379 0.2%
ProQ:asfaaquaculture 355 0.2%
AMS:MathSciNet 313 0.2%
ProQ:philosophersindex 312 0.2%
CAS:MEDLINE 307 0.2%
ProQ:socialservicesshell 284 0.2%
Elsevier:SD 225 0.1%
ProQuest Dissertations & Theses A&I 211 0.1%
ProQ:envabstractsmodule 207 0.1%
FirstSearch:ArticleFirst 202 0.1%
www.itergateway.org:iter 175 0.1%
ProQ 175 0.1%
ProQ:georefmodule 145 0.1%
achs 138 0.1%
libx 136 0.1%
firstsearch.oclc.org:WorldCat 135 0.1%
ProQ:oceanic 128 0.1%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 1: Biological Sciences & Living Resources 115 0.1%
ProQ:internationalpharma 111 0.1%
aip.org:scitation 102 0.1%
ProQ:genderwatch 98 0.1%
ProQ:asfaaquaticpollution 95 0.1%
ProQ:ssamodule 92 0.1%
ProQ:asfaocean 84 0.1%
FirstSearch:ERIC 83 0.1%
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ProQ: 82 0.1%
mms 78 0.0%
PAIS International 78 0.0%
ProQ:pilots 77 0.0%
Sociological Abstracts 76 0.0%
firstsearch.oclc.org:ECO 76 0.0%
ERIC:ERIC 76 0.0%
oup:oao 76 0.0%
BMC 75 0.0%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) Aquaculture Abstracts 66 0.0%
<SID> 64 0.0%
Social Services Abstracts 45 0.0%
www.theannals.com 42 0.0%
oup:omo 39 0.0%
ar 39 0.0%
ProQ:vogue 35 0.0%
www.pnas.org 33 0.0%
muse.jhu.edu:muse 33 0.0%
Dissertations & Theses @ University of Rhode Island 33 0.0%
OVID: 32 0.0%
www.sciencemag.org 29 0.0%
FirstSearch:WorldCat 26 0.0%
ERIC 24 0.0%
ProQ:healthcompleteshell 24 0.0%
Philosopher's Index 23 0.0%
WUR:CLC 23 0.0%
ProQ:georefinprocess 22 0.0%
ProQ:psycinfo 22 0.0%
ProQ:pqdiearthsci 22 0.0%
mal 20 0.0%
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informa 20 0.0%
Refworks:University of Rhode Islan 19 0.0%
zotero.org:2 19 0.0%
ebn.bmj.com 19 0.0%
ingentaconnect.com 19 0.0%
www.journalofanimalscience.org 17 0.0%
cid.oxfordjournals.org 17 0.0%
hyper.ahajournals.org 15 0.0%
ProQ:asfamarine 14 0.0%
bmjopen.bmj.com 14 0.0%
ProQ:nationalnewscore 13 0.0%
ajcn.nutrition.org 13 0.0%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 3: Aquatic Pollution & Environmental Quality 13 0.0%
jop.sagepub.com 13 0.0%
FirstSearch:ECO 13 0.0%
IOPP:jnl_ref 12 0.0%
ComDisDome 12 0.0%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 2: Ocean Technology, Policy & Non-Living Resources 12 0.0%
ProQ:eisdigests 12 0.0%
pion 12 0.0%
ProQ:providencejournalbulletin 12 0.0%
Physical Education Index 11 0.0%
icesjms.oxfordjournals.org 11 0.0%
PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress 11 0.0%
gale: 11 0.0%
rspb.royalsocietypublishing.org 11 0.0%
care.diabetesjournals.org 10 0.0%
ldx.sagepub.com 10 0.0%
firstsearch.oclc.org:PapersFirst 9 0.0%
circ.ahajournals.org 9 0.0%
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firstsearch.oclc.org:ClasePeriodica 9 0.0%
jnnp.bmj.com 9 0.0%
jap.physiology.org 9 0.0%
bmb.oxfordjournals.org 8 0.0%
bloodjournal.hematologylibrary.org 8 0.0%
ProQ:abitrade 8 0.0%
mendeley.com/mendeley 7 0.0%
ncp.sagepub.com 7 0.0%
plankt.oxfordjournals.org 6 0.0%
Oceanic Abstracts 6 0.0%
molpharm.aspetjournals.org 6 0.0%
psp.sagepub.com 6 0.0%
dmd.aspetjournals.org 6 0.0%
jn.nutrition.org 6 0.0%
vet.sagepub.com 6 0.0%
tcn.sagepub.com 6 0.0%
UW:PrimateLit 6 0.0%
LC:HLAS 5 0.0%
msj.sagepub.com 5 0.0%
nar.oxfordjournals.org 5 0.0%
ndt.oxfordjournals.org 5 0.0%
ProQ:abidateline 5 0.0%
PsycINFO 5 0.0%
ajslp.asha.org 5 0.0%
aob.oxfordjournals.org 5 0.0%
brain.oxfordjournals.org 5 0.0%
clincancerres.aacrjournals.org 5 0.0%
eurheartj.oxfordjournals.org 5 0.0%
firstsearch.oclc.org:Ebooks 5 0.0%
firstsearch.oclc.org:GPO 5 0.0%
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heapro.oxfordjournals.org 5 0.0%
hpp.sagepub.com 5 0.0%
icb.oxfordjournals.org 5 0.0%
jn.physiology.org 5 0.0%
jnci.oxfordjournals.org 5 0.0%
oup:taruskin 4 0.0%
ProQ:pqdiatm 4 0.0%
ProQ:mgamodule 4 0.0%
jdsde.oxfordjournals.org 4 0.0%
jcem.endojournals.org 4 0.0%
GeoRef 4 0.0%
Environment Abstracts 4 0.0%
jpubhealth.oxfordjournals.org 4 0.0%
cpr.sagepub.com 4 0.0%
ci.nii.ac.jp:CiNii 4 0.0%
rstb.royalsocietypublishing.org 4 0.0%
CAS%3ACAPLUS 4 0.0%
Sustainability Science AbstractsÂ 4 0.0%
tcs.sagepub.com 4 0.0%
wspc 4 0.0%
www.jacn.org 4 0.0%
www.neurology.org 4 0.0%
FirstSearch:GPO 3 0.0%
qjmed.oxfordjournals.org 3 0.0%
Entrez:pubget 3 0.0%
researchgate.net:researchgate 3 0.0%
eurheartjsupp.oxfordjournals.org 3 0.0%
ISI:WoS 3 0.0%
bjsm.bmj.com 3 0.0%
spp.sagepub.com 3 0.0%
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HWW:OMNIFT 3 0.0%
jmm.sgmjournals.org 3 0.0%
worldcat.org:worldcat 3 0.0%
esa 3 0.0%
www.clinchem.org 3 0.0%
FirstSearch:PapersFirst 3 0.0%
CQPress:congress 3 0.0%
aje.oxfordjournals.org 3 0.0%
ajcc.aacnjournals.org 3 0.0%
adc.bmj.com 2 0.0%
ageing.oxfordjournals.org 2 0.0%
pss.sagepub.com 2 0.0%
jtp.sagepub.com 2 0.0%
jhs.sagepub.com 2 0.0%
rer.sagepub.com 2 0.0%
ijd.sagepub.com 2 0.0%
roa.sagepub.com 2 0.0%
ceaccp.oxfordjournals.org 2 0.0%
mbe.oxfordjournals.org 2 0.0%
iii.com:encore 2 0.0%
BMC:F1000 2 0.0%
mend.endojournals.org 2 0.0%
jem.rupress.org 2 0.0%
jcp.sagepub.com 2 0.0%
bja.oxfordjournals.org 2 0.0%
endo.endojournals.org 2 0.0%
biomedgerontology.oxfordjournals.org 2 0.0%
vdi.sagepub.com 2 0.0%
bioinformatics.oxfordjournals.org 2 0.0%
en.wikipedia.org:Coefficient_of_restitution 2 0.0%
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hmg.oxfordjournals.org 2 0.0%
www.ajcn.org 2 0.0%
www.amjbot.org 2 0.0%
jcb.rupress.org 2 0.0%
ocoins.info:generator 2 0.0%
ajpregu.physiology.org 2 0.0%
hhc.sagepub.com 2 0.0%
gut.bmj.com 2 0.0%
CQPress:cqresearcher 2 0.0%
2 0.0%
gale:LitRC 1 0.0%
firstsearch.oclc.org:WorldCatDissertations 1 0.0%
FirstSearch:Ebooks 1 0.0%
eurjhf.oxfordjournals.org 1 0.0%
ethicshare 1 0.0%
epm.sagepub.com 1 0.0%
ProQ:iimpft 1 0.0%
epa.sagepub.com 1 0.0%
en.wikipedia.org:Middle_management 1 0.0%
en.wikipedia.org:Internet censorship 1 0.0%
en.wikipedia.org:ArnamagnÃ¦an_Manuscript_Collection 1 0.0%
EMBASE 1 0.0%
abs.sagepub.com 1 0.0%
EHuman plantar flexion strength and structurentrez:PubMed 1 0.0%
ProQ:pqdt 1 0.0%
ebmh.bmj.com 1 0.0%
crs.sagepub.com 1 0.0%
CQPress:elections 1 0.0%
advan.physiology.org 1 0.0%
aja.sagepub.com 1 0.0%
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ajae.oxfordjournals.org 1 0.0%
CLJC:openurlref 1 0.0%
cisti.nrc.gc.ca:NRC-CISTI 1 0.0%
jim.sagepub.com 1 0.0%
jrc.sagepub.com 1 0.0%
ptjournal.apta.org 1 0.0%
jhppl.dukejournals.org 1 0.0%
reep.oxfordjournals.org 1 0.0%
circoutcomes.ahajournals.org 1 0.0%
jes.ecsdl.org 1 0.0%
repository:ir-uvt-nl 1 0.0%
mcr.sagepub.com 1 0.0%
mct.aacrjournals.org 1 0.0%
cebp.aacrjournals.org 1 0.0%
mil.sagepub.com 1 0.0%
rsbl.royalsocietypublishing.org 1 0.0%
mla 1 0.0%
jcn.sagepub.com 1 0.0%
sdi.sagepub.com 1 0.0%
jlr.sagepub.com 1 0.0%
cancerres.aacrjournals.org 1 0.0%
BOOK PLUS 1 0.0%
jcm.sagepub.com 1 0.0%
jpart.oxfordjournals.org 1 0.0%
spi.sagepub.com 1 0.0%
jpr.sagepub.com 1 0.0%
spr.sagepub.com 1 0.0%
jbx.sagepub.com 1 0.0%
Sustainability Science AbstractsÃ¡ 1 0.0%
SwissAcademicSoftware:Citavi 1 0.0%
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jap.sagepub.com 1 0.0%
oup:oro 1 0.0%
tde.sagepub.com 1 0.0%
tej.sagepub.com 1 0.0%
toxsci.oxfordjournals.org 1 0.0%
jac.oxfordjournals.org 1 0.0%
vcu.sagepub.com 1 0.0%
ovid:journals@ovid full text 1 0.0%
OVID:Your Journals@Ovid Full Text 1 0.0%
vufind.svn.sourceforge.net:generator 1 0.0%
aut.sagepub.com 1 0.0%
petrology.oxfordjournals.org 1 0.0%
pharmrev.aspetjournals.org 1 0.0%
atvb.ahajournals.org 1 0.0%
ifl.sagepub.com 1 0.0%
humrep.oxfordjournals.org 1 0.0%
www.biolreprod.org 1 0.0%
hum.sagepub.com 1 0.0%
astrogeo.oxfordjournals.org 1 0.0%
asheducationbook.hematologylibrary.org 1 0.0%
anp.sagepub.com 1 0.0%
ann.sagepub.com 1 0.0%
alh.oxfordjournals.org 1 0.0%
pmj.bmj.com 1 0.0%
ppg.sagepub.com 1 0.0%
www.jwildlifedis.org 1 0.0%
guidetoptpractice.apta.org 1 0.0%
www.plantphysiol.org 1 0.0%
ajpheart.physiology.org 1 0.0%
ajpgi.physiology.org 1 0.0%
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ProQ:accounting 1 0.0%
yas.sagepub.com 1 0.0%
gerontologist.oxfordjournals.org 1 0.0%
GenderWatch 1 0.0%
Grand total: 158,933 -
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